






























































































 文化論集 54号 67‒86　 2019年３月
フランツ・ヴェルフェルとカール・クラウス
 文化論集 51・52合併号 109‒137　 2018年３月
フランツ・ヴェルフェルの家族小説『ナポリの兄弟姉妹』
 文化論集 48・49合併号 73‒94　 2016年９月
クライスト『ペンテズィレーア』─使者の報告とテイコスコピア 過去と現在─
 日本独文学会研究叢書 095号 H.v. クライストの戯曲を読み直す 62‒75　 2013年９
月
『ペンテズィレーア』─使者の報告あるいは神話の時間─
 文化論集 41・42合併号 149‒177　 2013年３月
フランツ・ヴェルフェル『ヴェルディ　オペラの小説』─有り余る着想Einfälle ─
 文化論集 38号97‒121　 2011年３月
クライスト『公子ホンブルク』のコンテクスト
 文化論集 37号 1‒26　 2010年９月
クライストの『決闘』
 文化論集 25号 21‒35　 2004年９月
クライストの『決闘』について
 日本独文学会研究叢書 030 H.v. クライストの散文作品を読み直す 53‒66　2004年
９月
フォルカー・ルートヴィッヒと金敏基の『地下鉄１号線』
 文化論集 23号 47‒70　 2003年９月
韓国の高等学校での第２外国語教育（その2）
 文化論集 18号 29‒70　 2001年３月
洪世和著　米津篤八訳『コレアン・ドライバーは，パリで眠らない』
 文化論集 19号 83‒99　 2001年11月
韓国の高等学校での第２外国語教育





 文化論集 14号 21‒33　 1999年３月
輸入ドイツ語教科書使用上の諸問題
 文化論集 11号 25‒58　 1997年10月
ハインリッヒ・フォン・クライスト『ヘルマンの戦い』
 文化論集 ９号 31‒58　 1996年９月
コンピューターによるドイツ語授業
 文化論集 ５号 225‒258　 1994年９月
クライスト『チリの地震』群像
 文化論集 ２号 141‒153　 1993年２月
修辞学とクライストの案出
 文化論集 １号 97‒126　 1992年８月
Redundanz による読解授業
 ドイツ語教育部会会報 39 20‒24　 1991年４月
クライスト・コロキウム報告
 人形芝居 ６号 55‒61　 1991年３月
クライスト『チリの地震』の構成と時の接続詞 als
 早稲田商学 333号 165‒184　 1989年２月
ペーター・ローザイと『銀河』
 ヨーロッパ文学研究 36号 218‒223　 1988年
感覚 Empfindung と案出 Erfindung　ブレンターノ，クライスト，C.D. フリードリッヒ
 早稲田商学 320号 107‒144　 1987年１月
Amphitryon における神話的変容のパロディー
 早稲田商学 313号 125‒145　 1986年２月
ハインリッヒ・フォン・クライスト『アンフィートリオン』　冥府行神話を中心として
 都留文科大学研究紀要 22集 173‒186　 1985年３月
クライスト『聖ドミンゴ島の婚約』　その悲劇的結末の意味




 ヨーロッパ文学研究 29号 27‒40　 1982年３月
公民ミヒャエル・コールハースと市民ハンス・コールハーゼ
 アンゲルス・ノーブス ９号 33‒40　 1981年12月
『シュロッフェンシュタイン家』の成立
 早稲田大学大学院文学研究科紀要別冊６集 27‒34  1980年３月
クライスト『シュロッフェンシュタイン家』
 アンゲルス・ノーブス７号 25‒40　 1979年12月
クライストの『聖ツェツィーリエ或いは音楽の力』について
 アンゲルス・ノーブス６号 16‒29　 1978年12月
 原 口　 厚　
